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ABSTRAK   
Tujuan penelitian adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi 
sistem informasi geografis untuk pencarian bengkel mobil Mazda di Jakarta berbasis 
Android Metode penelitian menggunakan Metode Analisis (Studi kepustakaan, 
Studi lapangan Penelitian aplikasi sejenis) Metode Perancangan Aplikasi 
menggunakan waterfall model Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi untuk 
pencarian bengkel mobil Mazda di Jakarta berbasis Android yang menyediakan 
informasi tentang Mazda dan bengkel Mazda secara lengkap. Sesuai dengan 
perancangan, fitur–fitur yang ada dalam aplikasi “Bengkel Mazda” berupa 5 menu 
informasi dan memiliki fitur tambahan yaitu fitur pencarian lokasi bengkel terdekat 
secara otomatis serta peta lokasi yang memiliki rute. Simpulan Aplikasi “Bengkel 
Mazda” yang dibuat dapat memberi kemudahan bagi pengendara mobil Mazda yang 
menggunakan smartphone berbasis Android dalam mendapatkan informasi tentang 
Mazda dan lokasi bengkel mobil Mazda yang ada di Jakarta. 
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